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【表】 日中の古典 分類用 語彙の 表） との比較
（﹇?）
注記〕
分類語桑表中に含まれる上記資料中の古典語曇は
409語
（分類語桑中では2．29%、古典語錘全体では23．44
％）。
左下側は縦覧の一致件数／縦覧の標題件数
右上側は横覧の一致件数／横覧の標題件数
「分類語彙表」の標題件数は、漢字列のみで重複
のない語彙を抽出した数
（平仮名・ カタカナを含むものの総計は31,999件）
したがって、 「水」 (Wednesday)と「水」 (Water)は
一語として扱う
〔 ★出現頻度上位（出現頻度6以上の）の一致語★
頻度 語句 分類コート・ 分類概念
9 立春 1.1631節・節日（､1634）
8 落花 1.553 枝・葉・花など
8 鈴 1.456 楽器
7 地 1.524 地形・山野
7 油 1.5111鉱物
7 喪服 1.421 衣服
7 夏 1.1624季節
6 海水 1.513 水
6 盤 1.415 輪・車・棒・管など
6 流刑 1.3612刑
6 博士 1.234 人物
地域・時代 塁者 件数
－1■■＝■■＝q■■－－1■■q■■＝■
一致率
呈覧 釈名 北堂書紗 芸文麺聚 初学記 李崎百廿詠 事＝ 和湊朗溌集 霊霊表 書名
件数／穫復〔のぺ数）
中国・鉱 文帝 皇覧
??
0
0％
0
0％
0
0％
0
0％
0
0％
0
0％
0
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■■■■■■ー■■■■ー－－ーー
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5
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1■■ ■■ー一一■■
0％
3
■ー』■■ 1■■■■＝■
0.35％
847 123
14.52％
85
10.04％
39
4.60％
26
7％
7
0.83％
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中国・唐 欧陽調：等 芸文類聚 0
0％
6
0.81％
123
16.51％
745 124
16.64％
88
11.81％
87
11.68％
33
4.43％
174
■■ー■■‐ー■■,一ー一一口
23.36％"45(773）
中国・唐 徐堅：等 初学記 0
鴎6
3
1.48％
85
25.1釣も
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36.69%
338 80
23.67％
84
24.8勢も
31
7％
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3p
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7
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日本・現代 国立国語研究所駕篝詮 0味 150.08％ 1700.”％ 1740.98％ lZO7％ 餌0.36％ 550.31％ ”0.33％ 17,835ﾉ17β35(22,608）
